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GalenAMSTUTZ,VisitingProfesso蔦FacultyofInterculturalCommunication
,
RyukokuUniversit》 ～SetaCampus,Shiga.Fieldsofspecialization:Japanesereligion,
PureLandBuddhismMainpubliρations:跏 θη冫r8励8ん η'4α'07'傭 α1∫3アη αη4
H'3孟oり7'η 疏 θ5i魏 め,げ1)麗r6、 酖 η4、翫4跏 ∫∫アη(SUNYPress,1997);``NotesonShin
BuddhismandEconomicGrowthinPremodernJapaneseHistory:Canthe
RelationshipBe`Religiously'Interpreted?,"ηz65㍑ η∫伽8α ん躍 丿伽rη α'(ゾ ε魏4'θ5加
5肋 劭44痂 跏,No.116(March2007),pp1-40.
JonathanAUGUSTINE,AssociateProfessor,KyotoInstituteofTec㎞olog)～Kyoto.
Fi・ld・ ・f・peci・lizati・n・N・ ・aB・ddhi・m,・eligi・n・nd…i・1w・lf・・e,…i・lhi・t・ ・y
oflateimperialChina.Mainpublicationsinclude:"HagiographyasSacred
Biograph乂"inYbritomiMotohiroed.56'η α研 〃20ηoηoわ α ∫oんα∫α(海 聖 な る も の
の 場 と 形(Kyoto:H6z6kan,2003);"MethodsofCommunicationduringtheAgeof
EuropeanDiscoverジ36η∫8磁κ伽8訛 ψ ∫∫κhδ んoん那 繊 維 学 部 学 術 報 告Vb128
,
8:2003;Bκ44痂 ∬ 險8'08㎎ ρ加 加Eα4y海pα η'伽 解 ∫qプCo仰o∬'oη 加 協6σyδ 窺
乃η4漉oη(London:Routledge/Curzon,2005).
JamesBASKIND,ProjectResearchFelloWIntemationalResearchCenterfor
JapaneseStudies,Kyoto.Fieldsofspecialization:JapaneseReligion,ZenBuddhism
(Obakuschoo1),Edoreligion/thought.Publicationsinclude:``TheNenbutsuin
ObakuZen"激p砌658RθZ∫8∫oη3vol.33nos.1&2pp19-34;``RafukadioH五nno
Bukky6kan:19seikikagakushis6tonoitchironochOshintoshite"(The
COngruenceofBuddhismand19thCenturyScientificThoughtaSSeeninthe
冊itingsofLafcadioHeam)「ラ フ カ デ ィ オ ・ハ ー ン の 仏 教 観19世 紀 科 学 思
想 と の 一 致 論 を 中 心 と し て 」『日 本 研 究 』37号 躍 加 脈6η 切no.37(March2008)
pp.125-161;"MortificationPracticesintheJapaneseObakuSchoo1"Festschrift
volumeforTsunekiNishiwaki,professoremeritusofKyotoUniversit)ろ1>'3痂照 た∫
丑 配η8㍑ κyの'κ'α疏yπ ん加6η 厂oη5〃π ん6η3んπ π1zん`z∫西 脇 常 記 教 授 退 休 言己念 論 集 編 集 委
員 会ChristianWittemed.,(Kyoto,2007),pp285-312.
Fr6d6ricGIRARD,ProfessoろDirecteurd'6tudes,EcoleFrangaised'Extreme-Orient,
Paris,France.Fieldsofspecialization:medievalandearlymodemZen
,Kegon
phil…phy・nti-Ch・i・ti・nt・eati・e・i・J・p・n,Z・nρureL・nd・el・ti・n・i・J・p・n.
Representativepublicationsinclude:劭〃10加8461α56c∫8κ¢goη ∂1'φogκ646
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K初 〃zαん配毋r1185-1333丿,ル 乏ソδ6r1173-1232丿8'16Jb配rηα148585 6%5(Publications
deL'Ecolefrangaised'Extreme-Orient,volCLX1990);跏舵5κrZ'α αε46プ わ'4α η5
ZεGπ 〃τ4V4h'cμ16,跏4尻c琵01zoo〃z〃昭η'46ε ∫1海'η94c〃oη ρ6zr1ケ646r∫cG'槻 ㎡(Keio
UniversityPress,2004),η265'αηzα(ゾ 銑6わ8〃'η'舵w'η 紘'Z6η 砌41>跏 わ厩3膨 加 ぬ6
θα吻K伽oん 配㎎pθrわ4(IntemationalInstituteforBuddhistStudiesofthe
IntemationalCollegeforPostgraduateBuddhistStudies,2007),aswellasnumerous
articlespertainingtoawiderangeoftopicsinBuddhiststudies.
HAYASHIMakoto,Professor,AichiGakuinUniversity;Nagoya.Fieldsof
specialization:onmy6d6,discourseofreligionintheearly-modemandmodern
periods.Representativepublicationsinclude:乃醜 んα んαπz〃 痂 α η腕oη5厩 ゆ δ η0
3威 α'異 文 化 か ら 見 た 日 本 宗 教 の 世 界(H6z6kan,2000);0η〃τyδ4δ ηo妬8'陰 陽
道 の 講 義(Saganoshoin,2002);1('η∫6∫o册2yδ4δ ηoん6η た塀 近 世 陰 陽 道 の 研 究
(Ybshikawak6bunkan,2005);and艶η〃20脈 α∫α`oo册3yδ4δ 天 文 方 と 陰 陽 道
(Yamakawalibrette,2006).
MichaelE.JAMENTZ,Lecturer,FacultyofLetters,KyotoUniversityFieldsof
specialization:JapaneseIiterature,arthistory;religion.Publication:``Shinzei
ichimonnoshinzokunettow互kutoinseikikaigaseisaku"inRokuonzasshO,vol.10
(2008.3)
MArSUMOTOIkuyo,AssociateProfessor,YbkohamaCityUniversit乂Kanagawa.
Fieldsofspecialization:Japanesehistor》もJapanesereligion,andJapaneseculture・
Mainpublications:C緬3810んθ撹o∫o κ旅 αηノδ'訪 δ8yδ ηoη αんαηor面5切 ρ1'酪∬
中 世 王 権 と 即 位 灌 頂:聖 教 の な か の 歴 史 叙 述(Shinwasha,2005);"Muromachiki
niokeru`Chingokokkalnoshakaitekitenkai:`Rakuch亘rakugai'tokamogawarao
megutte"室 町 期 に お け る 「鎮 護 国 家 」 の 社 会 的 展 開一 「洛 中 洛 外 」 と鴨 河 原 を
め ぐ っ て 一 海 η㎎'ん'たθ欣 珥4,KeioUniversity;Tbkyo(2007),pp.101-124;
`.`翫協r'51zα'τo`1z'∫1zor6む加'孟oん δわδ4α∫51z∫'clz∠Z38'η∫oん6r配〃20η1●房4δ孟04αん∫η'乃δ"稲
荷 社 の 「秘 処 霊 神 」 と 弘 法 大 師 一 中 世 に お け る 文 殊 堂 と ダ キ ニ 法 一,A舵51,
FushimiInaritaisha,Kyoto(2008)pp.129-148;"ChUseiniokerushokunineno
hy6sh6:shokun6shaomirumesentoshakai"中世 に お け る 職 人 絵 の 表 象 一 職 能
者 を み る 目線 と社 会 一,inMatsumotoIkuyoandIdemitsuSachiko(eds.)、翫z欲 尻
んα'8αη0伽 訛og訛 砿・嬬 乃如 鷹 κ躍 耀4'α 風 俗 絵 画 の 文 化 学:都 市 を うつ す メ デ ィ
ア(Shibunkakushuppan,Kyoto,2009)
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A.CharlesMULLER,ProjecfProfessor,GraduateSchoolofHumanitiesand
Sociolog)～UniversityofTbkyo.Fieldsofspecialization:KoreanBuddhism,East
AsianYbgac巨ra,EastAsianLexicograph)～OnlineScholarlyResourceDevelopment.
Mainpublications:η283π∫πiげ 麁 が診αEη1'8厩 胴 θη',κor6α ηB麗4痂 跚'5Gμ146
∫oル 宛跏 磁oη(SUNYPress,1999);managingeditoroftheD∫8"αJD'c∫'oη硯yげ
B尻44配5ηz@吻'〃 伽4伽 ∫5灘一4'c'.η6の;founderandmanagingeditorofthe
H一 、B配44痂3醒BuddhistScholarsInfo㎜ationNetwork(乃∫ψ'ノ7W1!レW.乃一η6∫.or8/》わ配46Z乃雄〃Z),
AuthorofnumerousarticlesonKoreanBuddhismandEastAsianBuddhism,
availableat乃'㌍rノ 伽Mル9αc〃zμ 〃6r.ηθ'.
MichaelPYE,ProfbssorofReligiousStudies,UniversityofMarburg,Visiting
Profbssor,OtaniUniversityFieldsofspecialization:EastAsianBuddhism,
contemporaryJapanesereligions.Mainpublications:5窺Z伽1漉o鵬ACoη α勿'η
M励 のuη αβ配44所3規(DuCkworth,1978,2ndeditionROutledge2003),E吻 町g加8プ 動o配
漉 疏 α∫'oη(Duckworth,1990),``StrebennachGIUck.``Schicksalsdeutungund
Lebensgestaltung"in泡1ρα痂5c舵 ηR61'8'oη6η(withKa匂aTriplett)(LIT-Verlag
,
2007),aswellasnumerousarticlesonvariousaspectsofthestudyofreligion
,in
particularonmethodologicalquestionsandonJapanesereligions.
FabioRAMBELLI,Prof6ssorofcomparativereligionandculturalsemioticsat
SapporoUniversit}～Japan.FieIdsofspecialization:BuddhiststudiesandJapanese
intellectualhistoryMajorpublications:B配44乃競Mα ∫6r∫α1め,(StanfordUniversity
Press,2007),B麗4盈05αη4κ8加'η 加oη(Routledge/Curzon,2003)(co-editor).
Articlesinclude"BuddhistKingship,theKami,andModernitジ5短@oんθη麦頭 『宗
教 研 究 』n.353,200スpp.268-251;"Nihonshis6shiniokeru`Indotekinarumono
nosaihy6kanotame"(Teigen)日本 思 想 史 に お け る 「イ ン ド的 な る も の 」 の 再
評 価 の た め(提 言),1>'hoη5痂3δ3痂8α ん尻 『日 本 思 想 史 学 』vol.38,2006,pp.55-64;
`"JustBehaveasYbuLike':R
adicalAmidaCultsandPopularReligiosityin
PremodernJapan,"inRichardK.PayneandKennethK.Tanaka,eds.,`Approaching
theLandofBliss:ReligiousPraxisintheCultofAmitabha."Honolulu:University
ofHawai'iPress,2004,pp.169-201;"SecretBuddhas(Hibutsu):TheLimitsof
BuddhistRepresentation,"MonumentaNipponica573,Autumn2002,pp271-307.
MartinREPP,ProfessorofComparativeReligion,FacultyofLetters,Ryukoku
Universit)～Kyoto.Areasofspecialization:JapanesePureLandBuddhism
(especiallyH6nen),Japanesecontemporaryreligions,fbrmsofintra-and
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interreligiouscommunication(debates,disputations,dialogue,etc.),religionandthe
naturalenviro㎜ent.Representativepublicationsinclude:伽齠r61181δ56∫D6湘.
跏6伽 α写麗c勧 ηgz尻 ε〃配ん∫鷹 ηrθ!'81δ5εrErη8膨6r醜g(Wiesbaden:Harrassowitz
V6rlag2005);跏 配5跏 γ'ゆo-E加 κ砺 ∫8抜 跏 珈6〃8rR61'gloη5gθ3c痂(伽6(Marburg:
DiagonalVerlag1997);``HowtoTackleReligiousDiversity?一AnInquiryIntothe
CommunicationalStructuresoftheEarlySanghaandKingAshokゴsEdicts,"
跏 π3加 一8αん配(JoumalofStudiesinShinBuddhism)No.114(2006):1-33;"`The
CaricatureofCaricatures'一CommunicationalStrategiesintheDanishCartoon
Conflict,"勿 αη656R61∫8∫oη5Vbl.31No.2(2006):120-62.
BrianO.RUPPERT,AssociateProfbssor,DepartmentofEastAsianLanguages&
Cultures,DepartmentofReligion,UniversityofIllinois.FieldofSpecialization:
HistoryofJapaneseReligions.Majorpublications:泥眤 伽 漉6A∫ 加&・Bμ44ん αR611c5
伽4Po肥r肋Eαr1:y1晩4'θ 槻Z丿 ψ αη(HarvardUniversityAsiaCenter,Harvard
UniversityPress,2000);``Sharishink6toz6yo/sh廿seki石6h6nonihonch豆seishi,"in
ImaiMasaharu,ed.,C厩5θ∫わ轍yδ ηo㈱ ん厩'030ηo励 αη(Daiz6Shuppan,2002),
PP.131-59;``ChOseizenkiniokerukiuoyobikiukiru緬i:Sh6ugy6h6nikansuru
ichik6satsu,"inKamikawaMichioandKakuzensh6KenkyUkai,eds.,1藪ん彫 η 訥 δ
ηo舵 擁yπ(Gy6eiBunko,2004),pp.331-348;``BuddhisminJapan,"τ 加
Eηcyc1ρ ρ64'α(ゾR6」'g'oη,2nded.,EditorinChief,Lindsay∫ones(Gale/Macmillan
Refbrence,2005),pp.1174-86;`ArchivalResearchintheStudyofJapanese
Religion,"inG那∫46孟o'ん6&祝4yげ 加 仞 ε36R61∫8'oη,Eds.JamesHeisig,etal
UniversityofHawai'iPress,2006),pp.366-382;``Onomegurukataritohensen,"
'β
κη8αんκ8.6(IwanamiShoten,2007),pp.174-83;``BeyondDeathandtheAfterlife:
ConsideringRelicVenerationinMedievalJapan,"inMarikoNanbaWalterand
JacquelineI.Stone,eds.,D6α'んαη4焼 θ雌 θrZ旋 功 力 ραη636B麗 面 ん∫5砿・AH廨or∫cα1
麁 彫6c如 θ(UniversityofHawai'iPress,2008),pp.102-136;"Mokurokunimiru
chOseishingonmikky6nosh6gy6:sonodenpatohensen,"inResearchReport,ed.,
AbeY註sur6(NagoyaUniversityCollegeofLetters,2009),pp.24-34.
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